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A trecut atâta t imp decând s'a 
dat lozinca pretindem satisfacţie' delà 
guvernul ţyii şi groful Làzàr se plimbă 
astăzi încă şi mai îngâmfat în oraşul 
Belgradului. Se vede decî, că guver­
nul nicî în seamă nu n e a m a t p r e 
teusiunea b r uniî din ai noştri! au 
fost destul de n*ivî să creadă, că 
s'ar găsi guvern unguresc astăzi, care 
sä cuteze a da satisfacţia atât de 
justă Românilor. No! bănuiam tocmai 
contrarul, că adecă insulta a foat 
anume plănuită, căci nu se poate, 
ca fără permisiunea stăpânilor se ! din 
Pesta să cuteze un procuror a co­
mite u n astfel de scandal. Şi dacă 
chiar membrii guvernului nu ar fi 
comglicî al insultei, dar de sigur toată 
afacerea a fost pusă la cale de cei 
ce vônând după interese politice au 
gândit să facă o şire s tă t răsă tură de 
şach prin care dl Szèll, cel cu legea 
şi cu dreptul în s în, a r fi provocat 
la un pas greşit sau mai bine zis 
odios înaintea şoviniştilor furibunzi 
Sâ fim noi deci oameni cu minte, 
Su au iiC utat ULUUgttii *—r"' 
cu Bperanţe In simţul de drept al guver­
nului unguresc, cu speranţe, cari chiar 
de s 'ar réalisa, totuşi •copul nostru nu 
va fl ajuns. Chiar dacă s 'ar întômpla 
vre-o minune şi ni-s'ar da, noi nu 
putem fi mulţumiţi cu o satisfacţie 
ce un guvern o poate da. Insulta e 
cu mult mai gravă, mai oribilă, de­
cât ca ea să poată fi plătită chir şi 
cu capul lui Làzàr Miklós. Insulta 
aceasta este culmea batjocureî şi ne-
dreptăţirilor ce de vremuri îndelun­
gate ni se fac, indignarea şi nemul-
{émirea clocoteşte în piepturile Ro­
mânilor. Cele trei milioane de Ro­
mâni cuprinşi de o puternică revoltă 
sufletească, au lipsă acum de o sa­
tisfacţie deamnă şi deBoverşită. 
Nu se poate linişti Românimea 
şi nu va puté t rece la ordinea zilei 
peste afacerea Iu! Iancu, până când 
ordine nu se va facă în patria comună, 
până ce nu vor fi satisfăcute drepturile 
înscrise în lege ah tuturor naţionalită 
ţilor din statul ungar. 
Insultarea memoriei celui mai 
strălucit dintre eroii ce s'i.u luptat 
pentru dreptul şi l ibertatea sa, tre­
bue să fle u n eveniment epocal în 
istoria poporului român în inima că­
ruia este atât de înrădăcinată cultul 
ideal al Marelui lanu. 
Numai delà no! depinde, ca să 
facem, ca poporul român să şl ma­
nifesteze demn şi în toată a sa în­
t indere acest cult, să facem ca sim-
ţemintele pentru Iancu, ascunse In 
inima noastră, să iasă la suprafaţă 
şi lumea toată să vadă, că într 'ade-
ver aici a fost insultată o naţiune 
întreagă, care pentru aceasta îşi r e ­
clamă satisfacţie complectă. 
Nu e tocmai de mult, când am 
arătat noi că ştim şi putem să ne 
manifestăm imposant, ca un popor viu, Associâţiuni! în Sibiiu) toate docu-
de câte or! a cerut o această demni 
tatea naţionala. 
Am curagiul să-mî exprim dulcea 
speranţă şi părerea, că mal nobil nu 
poate satisfăcută memoria lui Iancu, 
că mal demn nu am putea serba ani­
versarea de cincizeci de ani a lup­
telor noastre de eliberare, decât prin 
dicrdarea sinceră a untl păci stator­
nice între fraţii de acelaşi sânge. Să 
făgăduim înaintea lui D-zeu, că cea 
mal plăcută datorinţa a noastră va 
fi de aci înainte cultivarea dragostei, 
bune! înţelegeri între fiii neamului 
românesc, stôrpirea pismeï şi a dis­
cordiei, care, durere, aproape pretu­
tindeni, In toate satele şi oraşele lo 
cuite de noi, este cel maî stricăcios 
duşman al binelui şi mântuire! noastre. 
Să se «alăşuiaică între noi, între 
toţi acum spiritul eroului, care a 
ost în s tare să unească în acele 
vremuri grele pe înaintaşii noşrti la 
uptă pe viaţă şi pe moarte. Să dăm 
uitării neplăcerile şi superăriîe, ce 
unii altora ni le-am căşunat în aceşti 
din urmă ani, să ne ridicăm peste 
micile patimi personale şi unicul te­
ren de întrecere să fie pentru no! 
munca serioasă şi desinteresată pen­
tru fericirea iubitului nostru popor. 
Astfel, precum no! astăzî după 
o jumăta te de veac binecuvântăm 
erfit pentru a noastră mântuire, să 
ne gândim ca faptele şi munca noas 
tră de asemenea binecuvântată să 
fie de urmaşii noştri. 
Uniţi în acest cuget înainte de 
de toate să rëspundem celor, ce au 
îndrăznit să pângărească amintirea 
eroilor noştri, prin aceea, că vom 
declara cu toţii din acest prilej ve-
neraţ iunea noastră şi vom aduce din 
nou prinosul nostru de recunoştinţă 
la mormintele acelor eroi. 
In sensul acesta aş fi de părere 
ca după exemplul tinerimeî univer­
sitare, românimea, din ţara întreagă, 
din toate satele, oraşele şi ţinuturile 
să nu întârzie a se declara în serii 
prin proteste scurte, dar cu atât mal 
lemne, caii apoi să le trimită spre 
publicare la unul din cele treî ziare 
cuotidiane ale noaste. Protes te le a-
cestea să fie subscrise de un numër 
cât mal mare de ţeranl, meseriaşi, 
neguţători şi în prima linie de clasa 
inteligentă, de conducëtoril poporului. 
Publicate odată în ziarele noas­
tre, protestele să se adune laolaltă 
într'o singura carte şi astfel este de 
dorit, să nu lipsească delà datoria 
asta un singur sat, unde trăeşte po 
por românesc. Cartea va purta nu­
mele de „Prctesul naţiunei române" 
şi va forma pentru toate timpurile 
un document preţioe şi rëspunsulcel 
mal satisfâcëtor la adresa calomnia­
tori! or. 
In legătură cu aceasta, unul 
fleştecare dintre noi să-'şî ţină de 
sfântă datorinţa a face cea mul în­
tinsă propagandă pentru adunarea,-în­
tregului material privitor la literatul a 
luptelor noastre din timpul revo^uţiunil 
Să caute cărturarii noştri de la sate 
şi de la oraşe a cuprinde în scris şi 
a trimite spre publicare (comitetului 
nentele ce le vor afla, tot ce vor 
}t\ din vëzute ori din auzite, fie cu 
irivire lâ biografia căpitanilor, tri-
lunilor şi a prefecţilor, fle cu privire la 
lecursul mişcăriler, ciocnirilor, suferin-
elor, isbânzilor şi în genere a luptelor 
lin acele vremuri. Să se colectele mal 
leparte şi productele politice, portre-
;ele conducëtorilor, şi toate ebiectele, 
•ari pot să fie mărturie faptelor 
>etrecute. 
Vom ajunge cu ajutorul lui D zeu 
]>e calea aceasta la ţinta ce toţi o 
tvem în vedere , de a avè o istorie 
completă a luptei noastre pentru libertate, 
si se vor convinge atunci cu atât ma! 
mult dujmanl şi prieteni, că n 'au fost 
bmdiţî cel 40.000 de Român! car! 
aiunc! şi-au jertfit vieaţa, ci au fost 
eiol, martiri însufleţiţi de ideale. Vom 
câştiga atunci şi noi încredere deplină 
în puterea de vieaţă a neamului no­
stru, şi în numele acelor martiri vom 
veni tot mal mult la convingerea, că 
n'avem să cerşim, ci să pretmdem re­
spectarea drepturilor şi a libertăţii noa­
stre naţionale. 
Şi să ştie tot Românul, că acea­
stă convingere este stânca neclintita 
de vijeliile vremurilor t recëtoare, este 
fortăreaţa nebiruită a naţionalităţii 
române, pe care nici atacurile cele 
atât de retăciţl nu o vor putè cu­
ceri. 
Astăzi suntem opriţi de a ridica 
un monument de pietate „regelui ne­
înfrânt al munţilor", şi suliţele gen-
darmilor nu ne lasă să peregrinăm 
la scumpul lui mormont. Astăzi un 
organ al statului nepedepsit poate să 
insulte chiar memoriea lui. P e noi 
însă toate acestea nu ne înspăimântă. 
Căci în mesura, în care creşte cute­
zanţa calumniatorilor, se întăreşte şi 
dragostea şi cultul nostru pentru 
Iancu. Vom împodobi deci casele noastre 
cu portrtul eroului nostru şi tot mal 
mult ne vom însufleţi de figura lui 
ideală. 
Aceasta este satisfacţia, ce bine 
cade inimilor noastre, că ni-o putem 
noi lua. 
Venit! deci, fraţilor, să ne închi­
nam şi să cădem la mormôntul celui 
ce ne-a mântuit pe noi din jugul io-
băgiel ! Bar' cât pentru contele Lazar, 
sa nădăjduim, că Nenusis îi va aplica 
pedeapsa ce o merită cei-ce atacă 
morţii. 
Amicul. 
sa nu le împărtăşeşte şi GoTncho\vskjr dacă 
nu 'i-a rêspuns îndată — căci presa G r -
masiel îl acusă pentru aceasta — este 
pentru că neştii îd unguri şte, n'a înţeles 
ce a vorbit Ugron şi apoi nici îi se dă 
deputatului -8 -ist atâta importanţă. 
* 
Legea pentru ştergerea t imbrelor de 
jurnale şi cRlindare ta Austria, — după-cum 
se confirmă din Viena — este sancţionată 
deja şi în curê'.d va fl publicată ln 
foaia legilor imperial-. 
Duplicitate. 
întreaga presă maghiară a înregistrat 
cu destulă obiectivitate adunarea generali a 
Asociaţi anei Naţionale Aradane, afară de 
organul kisstdhîst local şi „Egyetértés", al 
cărui corespondent aradan este un redactor 
delà „Arad és Vidéke', unde şi până acum 
vlăstarele neamurilor ' erau susţinute cu 
deosebită căldură şi interes 1 Nu s'au putut 
reţine nicî de astădată ,,neamurileu să nu 
caute a lovi în noul episcop şi în dl Man­
gra. chiar ştiind că aduc în discuţie însăşi 
Asociaţiunea. 
Găsim anume în „Egyetértés1* o cores­
pondenţă despre adunarea generală a Aso­
ciaţiunei. Se scrie întrinsa neadevërurl 
fi se fac insinuări detestabile. 
Pentru a-l presinta obştei maghiare pe 
noul episcop ca avênd pact cu „agitatorii 
wmalmîstenţ'ior episcopului dl A. Hamsea 
n'a mai fost ales vicepresident, ci în locul 
lui s'a ales ... Mangra. 
Un neadevër! Se ştie anume, că dl 
Mangra a fost reales la locul pe care l ocupa 
şi pe când era preşedinte al Asociaţiunei 
Episcopului Meţianu, adică vice-director 
al direcţiune!, ear în locul dlul Hamsea vice-
président al adunarii generale a fost ales 
dl St. Antonescu, memhu fondator al Aso­
ciaţiunei şi plin de merite pe acest teren, d* la 
care cu toţA, desigur întemeiaţi, aşteptăm 
sprigin valoros pentru Asociaţiune. 
Vorba e însă că de ce nu s'ar folosi 
„neamurile11, şi de acest prilej să mai insi­
nue: extă, Unguri buni, Goldiş se dă în 
coate cu d alde Mangra ! pe când în „autori­
sata" Mangra e ... „înfrăţi t" cu — Un­
gurii I 
Duplicitatea ' aceasta chiar Ungurilor 
lise pare prea de tot greţoasă. D'aceea „Ara­
di Közlöny" şi scrie (în numërul sëu delà 
30 Dec.) un articol de fond, în care osân­
deşte aspru asemenea nedemne apucături. 
DISCURSUL LUI UGRON, rosti t în 
Delegaţiunl, a pricinuit un mare resens 
în Germania. însăşi ziarele maghiare 
scriu că Imperatul Germaniei 'şi-a ex­
primat mirarea şi indignarea chiar cătră 
Szögyényi Marit li, r ep résen tan te la Berlin 
al Austro Ungari"I. Ear ' ziarele germane 
atacă toate foarte vehement pe Maghiari, 
numii;du-'î ingraţi . Imperatul îl distin­
sese atecu venind pe la Budapesta şi 
rostind faimosul discurs, ear' ei atacă 
acum tripla alianţă şi îndeosebi acusă pe 
Germania. 
Semioficioaseie austriaco scriu însă 
cil cele spuse de Fg ron nu sunt părerile 
de cât ale Iul proprii, nici chiar partida 
Lupta în comitate. 
Ideia ce domină tn motivele pentru 
cari amicii noştri stărue ca să ne organisant 
bine toţi şi pretutindeni ln comitate, vedem 
cu plăcere că e pusă ln practică şi In alte 
comitate. 
Astfel la 29 Decemvrie ţinondu se adu­
narea generală a congre gaţiunilor comitate­
lor Hunedoara şi Sibilu, tn ambele locuri 
Românii au desvoltat o acţiune lăudabilă, 
In ambela locuri s'a făcut adică interpe 
lare în chestia insultei procurorului delà 
Alba Italia. 
La Deva au interpelat d-nii Dr. Aurel 
Vlad, advoeat ln Haţeg, şi Pr. Hossu, ad­
vocat ln Deva. Vke-comitele a rôspuns însă 
evasiv ceea ce a indignat adânc pe Români, 
cari ar fi vroit să audă ceva precis asupra 
satisfacţiunel ce crede vicişpanul unul co­
mitat curat românesc că este de dat poporu­





La Sibiiu interpelarea a făcut o dl Dr. 
N. Comşa, medic In Selişte. 
Eată interpelarea: 
1. Are de gând, ca In urgenţă şi din 
proprie iniţiativă deoparte să remonstreze 
însuşi, de altă parte să propună congrega­
ţiei un proiect de adresă cătră ministrul de 
interne actual, pentru ca acesta să revoace 
ordiuul antecesorului веи, prin care se În­
fierează amintirea lui Avram Iancu, sfântă 
poporului românesc, se stigmatisează In 
dispreţul istoriei lupta naţiunel române pen­
tru tronul M. Sale, pentru egalitate, über­
täte şi autonomie naţională, purtată la 
la 48—49 la provocarea Domnitorului no­
stru legitim, să revoace acel ordin, prin 
care cu înlăturarea libertăţilor publice, cari 
admit ridicarea de statue fără concesiunea 
ministrului, după pilda celor 13 ,martiri* 
spânzuraţi la Arad şi pilda celei proiectate 
pentru Lud. Kossuth, urzitorul detronărel şi 
al rësboiulul civil, se interzice, eternisarea 
lui Avram Iancu prin statuă, ear' colecta 
pentru aceasta se declară de faptă punibilă 
şi se porunceşte confiscarea banilor publici 
meniţi pentru acest scop, şi se fac toate 
acestea fără de basa legală şi constituţio­
nală? 
Are de gând mal de; arte dl vice-comite 
a cere din partea sa ministrului de interne 
şi a propune adresă congregaţiei Intru apë 
rărea principiului organic al comitatului, 
păstrarea intactă a autonomiei, reservate 
prin lege administraţiunel Intru judecarea 
contra naţiunilor, — şi In tiu respectarea 
prin justiţie a autoritate! căuşelor judecate 
In mod definitiv prin org mele administra­
tive ? 
2. Are de gând dl vicecomite a cere 
ministrului de justiţie şi a propune con-
gregaţiunel un proiect de adresă, ca acel 
organ al puterii executive să ordoneze pro­
curorilor sel, ca să Inlătureze din pledoa-
rele lor pasiunile politicei militante şi a 
e r u p ţ i u n i l o r politicei de rassă şi par­
tid şi a tuturor manifestaţiunilor esdusivis-
mulul naţional îndreptat contra naţionaliiă 
ţilor nemaghiare, şi să-'l îndrume ca In 
sanctuarul justiţiei să représente strict şi 
imparţial numai şi numai ordinea de drept 
şi interesul public al statului, conform le-
fostul procuror al Coroanei Kozma Sándor. 
Deci să fie cu justiţie, cu echitate, să aibă 
delicateţa şi limbagiul obicinuit In lumea 
cultă europeană faţă de trecutul istoric, 
conştienta naţională şi lupta pentru drept 
a naţionalităţilor nemaghiare din patrie, 
să ferească justiţia tn rechisitoriile lor de 
ori-ce expresiune a esclusivismulul de rassă, 
de confesiune şi de partid şi să intervină 
înaintea justiţiei pentru conservarea intactă 
a jurisdicţiunel administrative tn judecarea 
contravenţiunilor, şi în urmă aceiaşi procu­
rori să ceară justiţiei ca să respecte garan­
tele legale pentru res judii ata şi ca tribu­
nalele să aprecieze strict şi obiectiv legali 
tatea materială şi formală a ordinelor pute­
re! executive, a căror aplicare li s a r cere 
In lipsa legel sau contra legel. 
3. Are de gând dl v.-comite să inte 
vină la guvern şi să propună congregaţi 
proiecte de adresă cătră ministrul de ju 
tiţif, cătră toate forurile legal şi consl 
tuţionale, ca să se acorde satisfacţie co 
form legei şi a resoanelor de stat penti 
văte area conştientei dinastice-istorice i 
a onoarei naţionale a poporului româu, -
feus ife grav prin procurorul conte Làzè, 
care tn calitatea sa de magistrat a pâng-
rit memoria lui Avram Iancu, luptător pe­
tru tron, monarchie şi egală îndreptate 
naţională, numindu-1 şef de bandiţi, şi a 
comis astfel nu numai injurie contra uni 
mort, care nu sa mai poate apăra, ci a 1-
sultat şi poporul român, care sub condue-
rea lui Iancu a sângerat până 'n 40 di 
oameni pentru causa casei de Habsbug 
Lorena şi pentru ideia libertăţii naţional." 
Vicecomitele însă nu respunde pentu-
motiv că interpelarea nu i a fost înştiinţtă 
cu 24 ore mal nainte. 
Dl Liviu Lemény (nemţeşte) îşi de­
primă regretul că într'o chestie de aşa n-
semnătate dl vicecomite nu vrea să e-
spundă. Poate n'a înţeles interpelarea, cici 
dacă a înţeles-o, şi totuşi persistă în ái-
tudinea sa, numai aprobat nu poate fi de 
Românii cari fac 2/3 a populaţiuuil ceai 
tatului. 
Dl Ztvedeiu Mureşanu interpelează In 
afacerea antidinasticisn.ului propagat pe faţă 
tn timpul din urmă de deputaţii Barabài şi 
Роіовуі, precum şi de z ianle partidilui 
Kossutaist. Cere ca congregaţia să re 
clame : 
îndrumarea procurorilor, ca să ceară 
pe b^sa leg lor aplicarea acestor legi re 
presive Înaintea justiţiei şi faţă de presa 
maghiară, care atinge Coroana şi agită ia 
ură contra naţionalităţdor germane, serbeşti 
slovace şi române din patriei 
Vice corniţele Insă s'a eschivat să dea 
răspuns. 
Presa maghiară despre orffani-
sarea noaitf a. 
fâlfăe mândru pentru ca solidar să dea 
luptă împotriva duşmanului comun. In 
obrăznicia-i temerară, ,,Tribuna Popo­
rului" nu se mulţumeşte că-i îndeamnă 
pe Români în contra Ungurilor, ci cu 
fudulia politicianului miserabd şi prost 
nvaţă şi pe celelalte naţionalităţi din 
latrie, ca organisându-se în comitate, 
să ia lupta împotriva Ungurilor cari 
calcă drepturile altora Ы picioare. Poate 
că aceasta să ducă la succes şi astfel 
ă se ia conducerea din manile Ungu­
rilor, cari pe nedrept dominează, ca ast­
fel flecare naţiune să se poată ferici 
după a el cea mal bună chibzaială". 
Şi aşa mal departe, dându-şl, pe 
coloane întregi, silinţa să ne presinte 
nu numai pe noi ca pe nişte mize­
rabili cari îndrăznim a propaga ca 
singuri să ne croim soartea şi să nu 
ne mulţumim cu cea croită de gu­
vernele maghiare,—dar leagă de ac­
ţiunea noastră şi pe episcopul Gol­
diş, care merge şi el cu „nepatrio-
tismul" atât de departe, încât ne 
protejează!.... 
Se înţelege, şoviniştilor le-ar plă­
cea ca Episcopul să se amestece în 
luptele politice militante şi anume 
— luptând contra noastră, oïl fâcênd, 
ca părintele Meţianu la 1884 , partid 
guvernamental între Români. 
vPesti Шріо'' reproduce din apelul 
nostru un extract sub titlul „Comitet 
naţional în altă formă". Nu ne înjură, 
ci aduce acţiunea In legătură cu „vi­
cariatul perdut", făcend alusie că d 
Mangra şi-a perdut speranţa de vica­
riat . . . 
Nu cumva pentru-că cel ce aspiră 
la acezt vicariat, este destul de pé-
cătos, că din tot ce facem şi scriem 
să caute a'şi clădi trepte spre măriri, 
pe cari ştiind că de ia Români nu le 
va căpăta, le aşteaptă de la acest fe 
maghiară ? ! 
Apelul ce l'am făcut ca lupta In 
comitate să se poarte în viitor aju 
taţi fiind d'o organisare complectă, 
pe şoviniştî i-a scos din ţlţînî. „Egy­
etértés" (dela 31 Dec.) scrie din acest 
incident un articol violent în contra 
noastră, îojurându-ne cum numai ştie 
să înjure un kossuthist care se res­
pectă. Eată între altele, ce zice : 
„ Tot acel ziar netrebnic (adecă „Tri 
buna Poporului") lipsit de ori-ce cinste 
politică face apel la Românime, să se 
adune toţi sub steagul conducătorilor ce 
ţului lui Ercule, cu care să curăţim graj­
dul lui Aogias ! 
Şi ce vezi I grajdul ameninţat cu cu­
răţire radicală trimite de la sinul seu nu-
tritor o miasmă veninoasă, ca de pe coloa­
nele atât de accesibile ale „autorisatei* eă 
ne strige In cale : „Ce ! Voi ve apropiaţi 
să curăţiţi staulul cu apt nedeatilaU î* 
Cei din staul pretnd a fi spălaţi nu­
mai cu apă destilată ! 
st ' 
căsătorit ю 
de li ю 
Meditări. 
Cine ar mal fi crezut-o ! . . , 
Eram cu toţii de părerea, că prin ale­
gerea de astăprimăvară numai primul pas 
l'am făcut inspre îndreptarea moravurilor 
ajunse in diecesa în anii din urmă la un 
grad înfiorător de decadenţă. 
Şi ne pregăti am fie-care, ca din pu­
terile noastre unite să compunem forţa bra-
Venia sermanul student cu cuita, ca 
să-'şl ridice stipendiul. El cuita 100 tiu 
primiţi, de fapt însă numai 70—75 fl. II w 
dăduseră, căci cu ceialalţl— se ierte — 
trebuit să aujtoreze în mare grabă pe 
veduvă seracă 
Mâne-zi venia veduva să şi ridice all 
jutorul votat din fond şi cuita suma întreagă a 
dar' primea numai două părţi dm trei, peu 
tru-că a treia parte — să erte — a trebuii 
să se dee unui student, care sa afla într'o 
lipsă iminentă . . . . 
Lua sermanul teolog absolut zestrei 
întreaga a soţiei sale la .sine şi venia f 
bată la uşă umilit, ca să isbutească şi el 
fl ales şi lutărit la o parochiă,—şi de multsjld 
ori nu se a j u n g e a . . . 10 
Şi „bine* trebuia ca să se 
ori multişor tr buia să fl moştenit 
părinţi, acela care aspira la o parochiă mán 
bună ori chiar ia protopopi U—decumva nii 
era rudă ori cuscru cu Făgăraşul. 
Şi alte, şi alte . . . 
Toate acestea In .era schimbată* uf" 
tucetat. 
Se primesc numai d'acei bani, cari ci ^ 
drept cumpet, şi nu pe d'ascuns, între p» 
ten ochi ori prin intermediator, ci pe Щ 
pe lângă cuitare tn ordine. 
Adecă apa e curată ca cristalul. 
Ce vină să aibă t o t u l , de nu le plac ( 
miasmelor ? 
Aha ! înţeleg . . Miasma 
necăjită, că na "fo^»* ««« 
Dar' cel ce a pue'o la cale, oare t * 
scop urmăreşte ? 
Uşor de esplicat : a lua pentru 
ţirea unei biserici numai spesele efectivi 
cu călcarea tarifei din »Declaratorium 
adecă în loc de 100 de gilbinl, nimici 
este o rumpere atât de cutezanţă cu tn 
cutul, o desavuare atât de fi igranţă a ,/ni 
iniemergătorului*, încât şi omul cel mai li 
corn după vlăiicie trebue să-şi piarză voi H 
d'a mai aspira la un venit atât de sleit. m 
D'aceea : ,strigă din gura niara ' -r 
zice omul miasmă — .strigă că numai 
apă destilată ne mulţămim I* 
r 
FOIŢA „TRIBUNEI POPORULUI. 
DIN PRAG. 
,Eheu fngacei lubuntur anni!".. 
încă un veac s'a rostogolit in urma 
celorlal te nenumërate. încă o brazdă In 
ogorul făr<i margini. Şi omenirea trece 
graniţa, fără a asista la mari cataclisme 
sociale, — paclnică, cel puţin pe la noi, 
de par'că nu e vorba de cât de o simplă 
schimbare de sentinele. 
Nu este acesta un moment istoric, 
căci asemenea momente se îndeamnă prin 
fapte. Şi totuşi, când Sn noaptea lui 31 
Decern vri • arcanul orologiului se va opri 
la cifra XII., anunţând marea intorsetură în 
calea vremii, vom fi cuprinşi de simţeminte 
extra ordinare, ca bunăoară in momentele 
solemne ale cuminecării. 
Este o cuminecare şi aceasta, o Ino-
ire, o renaştere. Şi ea va fi precedată de 
o spovedanie generală. 
Mulţi îşi vor face acum bilanţul, ca 
totdeauna după încheierea unei anumite 
période. Mulţi îşi vor résuma faptele bune 
şi rele, precum resuml cuprinsul unei cărţi 
la sfirşitul fiecărui volum. Ce-am avut 
şi ce am perdut? — sunt chestiuniledeşfpre 
cari acum mulţi îşi vor da seamă. 
Vëd pe negustori de toate speciile 
cum îşi numeră câştigul, lacomi ca nişte 
contrabandişti, cari reuşesc a-'şl trece marfa 
diatr'o ţeară Iu ceealaltă. Vőd pe oamenii 
puterii, cârmuitorl ai popoarelor, cum îşi 
înşiră succesele, lanţul prin care au gâtuit 
idealurile celor ocârmuiţl un veac întreg. 
Bărbaţii de ştiinţă cântăresc ideile ce au 
frëmôntat gândirea omenească In veacul 
acesta. Istoricii mesura adâncimea riurilor 
de sânge, ce au îngrăşat această planetă 
nesăţioasă. Gârboviţi bëtrânl îşi vor je-
chiema în amintire faptele glorioase. . . Şi 
tn chipul acesta mal departe: un fel de 
socoteală instinctivă, impusă de importanţa 
momentului. 
Doue sunt curentele gândirii omeneşti 
în aceste momente. Unul e Înveselitor, 
dominând şirul acelor fericiţi, cari salută 
cu extaz aurora noului veac şi altul de­
presiv, al acelor cari se despart cu inima 
ca plumbul de veacul trecut. E vechia po -
veste cu cel doi ochi: unul plânge, altul 
ride 
Dau să 'ml încheiu şi eu bilanţul, ca 
toţi creştinii. Şi sufletul 'mi-se întunecă 
şi pleoftpele 'mi-se îngreunează. Privesc în-
dërët peste cărarea ce am făcut ş i . . 
oroare 1 Nu vëd decât morminte la dreap­
ta şi la stânga. Un cimiter tndërëtu 'ml 
şi înainte besnă. 
Pe un gurguiu lângă o bisericuţă 
mohorîtă vëd mormântul părinţilor m e i . 
La căpătâiul lor plânge o salcie din 
crengile încovoiate. Iacolo tufe de bălăr i i . . . 
căci pe mormintele părinţilor nu cresc flori 
de cât în urma lacrimilor copiilor, ear' 
eu, copilul lor, stropesc pământ strein cu 
lacrimile mele. 
In apropiere zăresc un alt mormont. 
Acolo doarme o parte din mine. E tine­
reţea mea. Spinii şi urzicile se îmbrăţişează 
de aaupra ei, — sunt simbolurile tinereţel 




Dragostea nu o ştiui. ,* 
A, da, dragostea. Aici doarme şi acest 
monstru chinuitor al vieţii mele. Şi, Doam­
ne, ce s'a ales din frumoasa fiinţă cea 
cu ochi de demoni Un schelet bîdos şi 
impasibil. Fruntea ei senină de-odinioară : 
o hârcă b'ăzdată de fibre. Braţele ei mol, 
ce se încolăciau In giurul meu de më пѳ-
buniau: nute fuse de os. Şi buzele dulci 
şi sinul ei şi perul cel negru, — păment, 
negru păment. Dar' inima? Ah, inimă 
pare că nici n'a avut I Ce credeţi, nu toate 
femeile cari iubesc, au inimă ! . . . Dragul 
meu ideal, cât am suferit din pricina ta şi 
eată më, că totuşi plâng de mila ta vëzôn-
du-te aşa de deşirat şi discompus 1 . . . 
Ear' colo lângă morméntul dragostei 
mele un alt dâmbuşor. E nostim de tot. 
E ca un castel ce sboară tn aierul de 





un cucurbeu se ţes tn giurul lui un lanţ de 
flori. Sunt mal ales zorele sensitive, ie-
acelea ce-'şl deschid numai dimineaţa fru­
museţea corolei şi apoi se închid pentru 
vecie, de acelea ce trăiesc numai o clipiţi, 
şi apoi mor în aurul razei de soire. Aici, 
iubiţii mei, îmi dorm ilusiile, speranţele 
toate. Aşa sunt ilusiile, flori de o clipiţii... 
Sărăcuţii mei îngeraşi, prea v'aţl apropia! 
tn avântul vostru temerar de căldura soare 
lui şi v'aţl pârjolit aripioarele. Şi mulţl^, 
sunteţi, dragii mei, un regiment întreg, do-
bortt de gloanţele dum-dum ale vieţii reale 
Somnul dulce. Pax vobiscuml 
De toate acum më despart. Şi agi 
îmi e de greu şi un dor nebun më prinde 
de-a më culca şi eu Intre aceste morminte, 
Ce bine ar fl, Doamne, să zac acolo intre 
părinţi şi iubire, Intre ilusil şi flori, Iu 
veacul ce asfinţeşte 1 
Dar' razadar ! Ceasul alea-gă. Cade 
perdeaua între veac şi veac. Timpul mi 
goneşte înainte, ca vontul o peana uşoară. 
Vë las deci, morminte sfinte şi dulci. Din 
prag Îmi întorc privirile spre voi. Ia loc 
de tămâie vë jertfesc inima şi simţirea 
mea toată. De acestea acum nu mal simt 













uşor ce n'are ce perde, un pribeag ce 









D'apoi ceveş dosa de carbol, tn apă, 
să pişte bine, n'ar dee'nficia şi mai ră­
ni decât apa destilată ? O să probăm. 
Săver şineanul. 
Loteria Casei naţionale. 
Prospect. 
.Asociaţiunea pentru literatura ro­
lă şi cultura poporului român" — pe 
i concesiunii acordate de on. minister 
ung. de finance cu ordinaţiunea 
49.522 din 27 Iulie 1899,— arangiază o 
LOTERIE DE EFECTE 
cărei profit se va folosi pentru ridicarea 
ei Case naţionale In Sibiiu, In care se 
înstela un Mustu istoric şi etnografic 
ian şi biblioteca Asociaţiunii etc. 
Pnţul unui bilet de loterie 1 coroană. 
Câştiguri : 
l câştig princip. Hi val. de C 1 0 . 0 0 0 = C. 1 0 , 0 0 0 
3 . 0 0 0 ' li З.ООі 
! câştigări . , » * » 1 . 0 0 0 
5 0 0 
mmm" w 
rss 9 
2 . 0 0 0 
2 . 5 0 0 
w » н n II li 2 0 0 11 2 . 0 0 0 
li fi Ii ii II II 1 0 0 — II 1.CO0 
ii ii ii ii II îl 7 6 11 1 . 5 0 0 
ii ii ii ii II II 5 0 11 1 . 0 0 0 
11 ii ii •i II II 2 0 = rt 1 . 0 0 0 
îl ii ii 
"câştiguri „ „ 
i* il II 1 0 ~— »» 1 . 0 0 0 
>i II li c. 2 5 . 0 0 0 
Tragerea la sorţi se va face tn Sibiiu 
181 Maiu 1900 st. n. tn présenta unui 
Iar public şi a unui comisar politic. 
Consemnarea câşt 'girilor se va pu­
tă la trei zile după tragere. Ridicarea 
ee va face tn decurs de 60 zile de la 
ere. 
Bilete de loterie se pot procura de la 
ral .Asociaţiunei* tn Sibiiu (N-Szeben, 
ida morii nr. 8). şi se vor vinde la toate 
icile româneşti. 
S i b i i u , ln Decemvre, 1899. 
COMISIUNEA LOTERIEI. 
NOUTĂŢI 
Arad, 1 Ianuarie 1899. 
C u o t a ş i p r o c e d u r a d e a s e m -
e. Azi trebue să apară în 
lele foi oficioase ale monarchi l de-
Ы prin care M. Sa Monarchul de-
î cuota (de 34.4 pentru Ungaria şi 
6 pentru Austria), precum şi sancţio-
ea procedurei de asemnare. 
Distins. D-lui dr. Fabian Lajos, prese-
e al Senatului criminal de la tribunalul 
Arad, i-s'a conferit titlul de jude la 
a regească. El este totd'odată şi preşe-
e al nouei curţi cu juraţi a cărei func-
are începe cu 1 Ianuarie. 
Nou eonsilier la nunciaturadin Vitna 
igt numit prinţul Croy care Sâmbăta 
ută a sosit din Roma la Viena, unde 
ocupat postul. 
• 
Al gerea de protopop la Belinţ. Ter­
mi pentru alegerea de protopop ln trac-
Bebnţului s'a publicat pe ziua de 30 
|emvre v. (11 Ianuarie st. n 1900), pe 
|d e convoeat sinodul protopresbiteral 
ittoral al tractului. Comisar consistorial 
itru conducerea actului electoral este nu-
À părintele protopop al Timişoril, Dr. 
tan Putici. După-cum suntem informaţi, la 
« post concurează următorii d-nil : Gera-
Ï S ê r i u . Dr. P. lonescu, Pelrovici, preot 
f)oracul-mic, Vasiliu Beleş, preot tn Chiti-
şi Petrn Biberea, preot tn Qiula. 
La cercetare I Tinerelul mădular al 
nurilor, protopopul Giorgia din Buteni, a 
Sâmbătă tn Arad, luat fiind tn cercetare 
iplinară pentru-că voind a secate deputat 
ţresual pe scumpul său cum mt, onora-
І domn T. Popescu, Îndemnase preoţi 
pună tn practică eiste mul de la . . Lipo va. 
Se şi zice, că motivul principal de apărare 
al d-lui Giorgia este : pe cftnd era „tn gre-
miu" tncă. el aşa a învăţat că ori ce mij­
loc, fie râ t de urtt şi imoral, e bun, 
numai să ducă la scop. Regretul acum e 
numai că n'a ajuns nici la scop, ci vai, sub 
acest condamnabil sistem al „tnfrăţirei", cum 
zice organul „neamurilor", dl protopop e 
rmeninţat să ajungă .. suspendaţi 
* 
100,000 pentru „Kulturegylet". Din 
Cluj se anunţă, că ,.Kulturegylet'' ul ar­
delenesc a ajuns earăşi tn posesiunea unei 
mari moşteniri. Proprietara Maria Mohay, 
care a fost Înmormântată alaltăerl, a tes ta t 
„Kulturegylet'-ului proprietatea sa din Că-
lianul de-Câmpie tn valoare de 100,000 fl. 
Şcoalele medii săseşti au fost cerce­
tate m anul şcolar 1898/99 tn total de 
2056 elevi, cari se Împart astfel : la gim 
nasiul din Bistriţa 275. Sibiiu 239. Braşov 
214, Mediaş 180, Sighişoara 210, Sebeş 130. 
Reghin 120, la şcoala reală din Sibiiu 330, 
la cea din Braşov 256, la seminar 92. 
Soartea cabinetului Witek. Se scrie 
din Viena cu data 28 Decemvrie. Ziarul 
naţional c th .,Narodny L'sty" spune tn nu­
mărul seu de azi că ministerul Wittek cu 
mara greu va putea ţinea mal mult de cât 
până la ^ ftrşitul lunal Ianuarie, din causa 
încurcatei situaţiunl din Austria. Negreşit 
că acest cabinet, spune ziarul ceh, nu este 
capabil de a resolva dificurtăţile ce im­
plică ăctualale raporturi dintre naţionali­
tăţi. .,Narodny Listy" prevede că lui Wi-
tteck ii va succeda un minister de coaliţi-
une cu Koerber, fost ministru, In frunte. 
Acestui minister ti va Incumba greaua 
sarcină de a pune un ca ie t conflictului 
limbilor. 
• 
Logodea. Ni se scrie, că dl NicoUe 
Sloia, candidat de profesor, s'a logodit 
Duminecă (31 Decemvrie n.) cu d-şoara 
Aurora Ignea, fiica dlul Const. Ignea, ofi­
ciant comitatens in Lugoj. 
• 
Căsătoria civilă în Italia. Se ştie, ca 
ministrul italian B o n a t i stăruie să intro­
ducă tn Italia călătoria civilă. Proiectul 
de lege tnsă tntimpină mari piedecl din 
partea clerului catolic, ln frunte cu episco 
patul, care a pornit cea mai energică acţiune 
pentru zădărnicirea planului ministrului. 
Comisiunea permanentă a congresului ca­
tolic tocmai zilele acestea a presintat mi 
nistrului un memorand, In care protestează 
tn terminil cei mai aspri contra proiectului. 
* 
Delà unitari la catolici. Se scrie din 
Alba-Iulra, că Sâmbăta trecută Szentkirályi 
A'pàd, mare proprietar ln comitatul Odor-
heiu, fost deputat dietal şi prim epitrop 
unitar, — şi-a părăsit legea unitară şi a 
trecut la romano-catolici Împreună cu trei 
fii ai бёі, ofleeri tn armată. 
Omor în Arad. Alaltăeri noaptea earăşi 
s'a Întâmplat un omor Iu una din cafene­
lele Aradului. Victima este laborantul far­
macist Becsey Antal ear autorul crimei 
Nagy Bela. Ambii au fost morţi de bieţi, 
aşa că însuşi victima, nainte de a'şi da 
sufletul, nu'şi aducea aminte unde şi cine 
Га impune. Criminalul s'a putut descoperi 
numai prin chelnerii de la cafeneaua „Ko­
rona", unde s'a tmtâmplat bătaia terminată 
eu omor. 
• 
Din temniţă Ia moarte. Un anume 
Eugen Kanyó. oficiant de dare din Zombor 
tmplinindu-'şl pedeapsa, pentru un duel, tn 
chtsoare de stat din Seghedin, de bucurie 
'şi a petrecut una bună Vineri noaptea In 
Bucuria за tnsă a ajuns la ceartă cu un 
locotenent de honvezi ; din ceartă au ajuns 
la păruială şi la urmă oficerul 'i-a tăiat de 
tot o urerhie, ear' Kanyó a tras un glonţ 
asupra oflceruluî, rănindu-'l grav. Privindu-
вѳ ln oglindă şi vëzêndu-зе fără ureche, 
Kanyó s|a amârtt atât de tare, că cu un 
alt glonţ 'şi a stins tnsuşi vieaţa tn lojalul 
unde tşl petrecuse Înainte cu câteva mi­
nute. 
a 
Sărbători t r is te de Crăciun a avut tn 
Orăştie Dr. Dósa, profesor la gimnasiul 
de acolo. Voind anume să facă bucurie co­
pilei sale prin pomul de Crăciun, până ce 
l'au Împodobit şi au aprins luminările, au 
pus copila să se culce, pentru-ca cu atât 
mal mare să I fie bucuria când se va trezi 
şi va vedé pomul. După ce l'au împodobit 
şi au gătat cu toate, au sculat copila, care 
somnoroasă cum era, privind pomul aprins, 
îndată a căzut Ia păment şi a murit. Mamâ-
sa, de spaimă şi de supărare, tncă s'a Im 
bolnăvit — scrie ,Rev. Orăştiel*. 
* 
Ţarul în Bulgaria. Se vesteşte din 
Sofia, că monumentul ridicat de Bulgari ln 
amintirea ţarului Alexandru II, eliberatorul 
lor de sub Turci, este gata şi ta curônd se 
va desvëli cu pompă deosebită. Din acest 
incident principele Ferdiuand a invitat la 
festivităţile de inaugurare şi pe ţarul Ni­
colae. La invitare ţarul a rëspuns Vineria 
trecută, exprimându-şî bucuria asupra fap­
tului, că Bulgarii recunoscători s'au gân­
dit să ridice monument decedatului sëu 
moş Alexandra II. Mulţumeşte pentru invi­
tare şi promite, că, dacă nu i-se va ivi vr'o 
piedecă, va lua parte la serbările desvë 
îiril monumentului, cu atât mal ales, că 
este o dorinţă veche pentru densul a vedé 
frumoasa capitală a B.ilginel şi a petrece 
câteva momente tn mijlocul poporului bul­
gar, pe care tl inbeşte atât de mult. 
Un p incipe în pericol. Prinţul ita 
lian de Abruzzo încă tn vara trecută a ple­
cat la Polul-Nord cu vaporul .,8tella Po­
la ră ' , despre care de multă vreme nimeni 
nu mal ştie nimic. Acum se telegratîază 
din Roma, că la curtea italiană sunt foarte 
îngrijeaţi de soartea prinţului, mal ales că 
densul spusese că la Crăciun va vesti la 
Roma despre aflarea sa şi despre locul, 
unde se găseşte. Aceasta Insă n'a făcut o 
nici până azi, şi aşa se crede, că prinţul 
se va fi nenorocit ln câlëtoria sa lndrăs-
neaţă. 
• 
Englezii în India. Din Calcuta se 
vesteşte: La un prânz care afavutloc zilele 
acestea, lord Curzon, vie -regele Indiilor, a 
purtat un toast nisamulul din Haiderabad. 
Acesta a rëspuns că averea, armata şi spa­
da 'ni sunt totdeauna gata pentru apărarea 
imperiului împărătesei. Maharadja-ul din 
Gudlior a cdrut autorisaţia de a combate 
In Sudul Africel. A oferit trimiterea unor 
trupe, a mal multor cal şi a unul vas de 
transport pentru Sudul-Africel. 
Americanii şi canalul Panama. Din 
New-York se telegrafează, că o societate 
a fost înregistrată la [New-York. sub nu­
mele de „Panama canal Company of Ame­
rica", cu un capital de 30 de milioane de 
dolari. Această societate americană are 
dreptul de a spori acest capital şi la 120 
milioane de dolari, de a isprăvi şi a ex­
ploata canalul Panama şi de a încheia con-
veuţiunl cu Statele interesate tn scop de a 
termina şi exploata canalul. 
ULTIME ŞTIRI 
Londra, 31 Dec. Se anunţa din 
Chiveley ca lângă, Ladysmith doue zile 
d'-arândul au fost bătălii infierbânt-Ле. 
White a cercat sä iasă din cetate şi 
a ocupat câteva deluşoare In faţa 
Burilor. 
Generalul Buller a primit ajutoare 
însemnate: trupa comandată de ge­
neralul Warren a sosit adecă lângă 
Tugela, unde se crede cä dacă nu 
eri, apoi desigur azi s'au făcut sfor­
ţări extraordinare de a trece fluviul. 
Lordul Churchill, ziaristul scăpat 
din închisoarea Burilor, scrie cu data 
de 26 Decembre ziarului „Morning 
Post" că în tabăra lui Buller înlocu­
irea acestuia a făcut o foarte rea 
impresie. Situaţia — scrie numitul zia­
rist - este foarte gravă. Ministrul de 
resboiu al Transvaalului i-a spus cä 
la Colens sunt 7000 Buri; sunt Insă 
desigur 12 0 0 0 , într'o posiţie strategică 
extraordinar de tare Au făcut trei 
ronduri de şanţuri, îndărătul cărora 
este apoi fluviul, aproape cu nepu­
tinţă (pentru Englezi,) de trecut ear 
pe lângă aceasta 16 mile de străbă­
tut până sä ajungă In bătaia tunuri­
lor burilor de la Ladysmith. 
Berlin, 31 Dec. „Kölnische Zeitung" 
primeşte din Londra ştirea că în cercurile 
militare din Londra sunt mari temeri pentru 
Ladysmith. Trupele abia mai au muniţii 
şi faptul că White a zăcut şi el bolnav, do­
vedeşte că starea sanitară a trupelor este în­
grijitoare. Ieri au sosit la Capstadi doue 
baterii de câmp. Au fost pornite îndată syre 
Durban, pentru a fi trimise apoi spre Lady­
smith. 
Londra, 31 D c. D i n O r a n j e -
R i v e r s e t e l e g r a f l a z ă c ă l a 31 D e c . 
K r o n j e , c o m a n d a n t u l B u r i l o r , a 
î n c e p u t o b o m b a r d a r e s t r a ş n i c ă 
a s u p r a t r u p e l o r l u i M e t h u e n . I n -
n a i n t e CU d o u e z i l e cel doul gene­
rali trataseră pentru-ca trupele engleze 
să se predeie. E n g l e z i i I n s ă n ' a u y r u t 
s ă p r i m e a s c ă c o n d i ţ i i l e g r e l e 
p e c a r i l e p u n e a u B u r i i . B e s u l t ă 
n u m a î , d i n r a p o r t u l t r u n c h i a t d e 
c e n s u r a , c ă K r o n j e a r fl f o s t d i s ­
p u s s ă e l i b e r e z e t r u p e l e d e g a r d ă 
c u p o m p ă m i l i t a r ă , f ă r ă a r m e î n s ă 
ş i f ă r ă a r t i l e r i e . M e t h u e n n 'a 
v r u t s ă p r i m e a s c ă î n s ă a s e p r e d a 
l n a c e s t c h i p . 
T e l e g r a m a c a r e v e s t e ş t e d e s ­
p r e a c e s t l u c r u , d i n t a b ă r a l u i M e ­
t h u e n p â n ă l a s t a ţ i a O r a n j e - R i v e r 
a s o s i t î n c i n c i z i l e , c e e a c a d o ­
v e d e ş t e c ă M e t h u e n e s t e î n c o n ­
j u r a t d i n t o a t e p ă r ţ i l e ş i t e l e g r a m a 
a f o s t d u s ă l a s t a ţ i e d e v r e u n 
n e g r u ( i n d i g e n ) . 
Agenţia Reuter primeşte din Lo-
renzo-Marquez, peste Pretoria, urmă­
toarele : 
L a 2 6 c t r u p e l e d i n M a f e k i n g 
a u î n c e r c a t u u a s a l t , p e n t r u a 
p u t e a i e ş i d i n o r a ş . A u f o s t î n s ă 
r e s p i n s e c u o p e r d e r e d e 1 0 9 m o r ţ i 
ş i m u l ţ i r ă n i ţ i . D i n t r e B u r i a u 
c ă z u t 2 m o r ţ i ş i 7 r ă n i ţ i . 
Ear despre lupta delà 24 Dec. se 
telegrafiază din Medopo : 
T r u p e l e d i n M a f e k i n g a u t ă ­
b ă r â t c u t o a t ă f o r ţ a d e c a r e d i s ­
p u n e a u , c u u n t u n d e c â m p , t u ­
n u r i M a x i m ş i t r e n c u i r a s a t . B u r i i 
ş i - a u ap e r a t î n s ă p o s i ţ i a , E n g l e z i i 
a u p e r d u t 5 5 o a m e n i ( m o r ţ i ) ; 3 
a u c ă z u t p r i s o n i e r i . 
Berlin, 31 Dec. Corespondentul 
din Bruxela al lui „Rheinische V. 
Zeitung" a avut o convorbire cu dr. 
Leids, representantul Burilor. Acesta 
a zis între altele : „Deocamdată nu 
poate fi vorba de pace. Nimeni nu 
poate presupune despre noi că-i vom 
abandona pe Africanderl, drept vic­
time în manile Englezilor. Ei s'au 
dat pe partea noastră, jertflndu-şî 
viaţa şi averea ; vor muri ori vor în­
vinge împreună cu noi. Despre vre-o 
pace ruşinoasă nici nu vroim s'au-
zim. Am comite astfel o trădare şi o 
sinucidere. Orice bucăţică de păment 
ce am ocupat trebue să română pe 
veci al nostru". 
Leids crede că Englezi; 
curlnd g ^ ^ P ^ ^ ^ v e A e l í u 1 ^ 
Burii vor năvăli pe a x n o e z ) al lucrărilor 
tughez şi vor împecare a résiliât contrac-
care engleză. o vine discuţiune 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ A şi o p o s i ţ i e . Din 
. au vorbit d nii Ioan Br&timu 
Editor: Au' 'Acesta din urmă combătând 
,avernulul de a se tranşa aface-
Red. reaparbitri, ear nu la tribunalul român, 
Nr 243 
E C O N O M I E . 
G r â m e . 
Preţurile de la 22 Noemvrie. 
Arad : B. Pesta 
Glau Aprilie fl. 7.10 - 7.30 fi. 7 9 6 - 7.87 
Octomvrie . 8 02 - 8 03 
Cucuruz Maiu 3 .80- 3.90 , 5 — 5 0 1 
vechiu , 5 . - - 5 . 2 0 , 5 .20- 5.50 
Orz vechiu , * 5 6 5 - 6 60 
. nou . 5.40--5 .50 , 
Secară Apr. r 5.60- -5.70 . 6 4 2 6 4 4 
, vechiu „ 6 .10- 6.35 
Оѵба Apr. , 4.40--4.50 , 5 . 6 - - 5 8 
Oct . -— 4 .90- 528 
C u r s u l p i e ţ i l d i n A r a d . 
Hftrtio-monetă română Сшпр. fl. 9-48 Vond y.f>2 
Lire turceşti m • » 
Imperiali (15 R. aur) 18.90 , 1».-
, 12" . -Ruble ruseşti llX! s 126.— 
Galbeni 5.58 5.6:-
Napoleon-d'orî 9.48 9.5f 
100 Maree germane 58.50 58.96 
Livre (sterling 11.90 
S p i r t : 
Spirt rafinat; cu toptanu 
, cu micu 
brnt cu toptanu 
eu mic 





P o r c i : 
(Piaţa Steinbruch) 
Ungari; greutate: 
bătrâni 3 2 0 - 3 8 0 kg. 40 42 cr. p. kg 
tineri 320—390 „ 44 44.5 . , „ 
250—390 „ 44 45 . . „ 
, până 250 „ 45 46 
mijlocie 240—260 , 4 7 . 5 . - 4 8 V » p M I! 
La administraţia 
„Tribunei Poporulu i" 
se află In deposit spre vênzare următoa­
rele opuri şi broşuri : 
„Teoria dramei" de Dr. Iosif Blaga. 
Preţul 1 fl. 8 0 cr. 
„Cuventări bis. de Massilon traduse 
prin Ioan Genţ. Preţul 2 fl. 50 cr. 
„Lupta pentru drept* de Dr. R. Ше-
ring traducere, de T. V. Păcăţeanu 
Preţul 1 fl 
„Din vremuri apuse' de Iudita Se­
cula, Preţul 50 cr. 
„Juvenilia", prosă şi versuri de 
Sextil Puşcariu. Preţul 80 cr. 
„Vieritul", de Petru V a n c u . P r e ţ u l 
5 0 cr. 
„Pribeag", de I. Seeopul. Preţul 
75 cr. 
L a facerea comandelor, ca r i se 
vor efeptui prompt, rugăm a se 
adauge şi spesele de porto postai. 
Administraţiunea „Trib. P o p / 
Cărţi bone. In editura Librăriei Ciurcu 
din Braşov a apărut, tn volum elegant 
,Insula Morţilor", eminentaducrare a lui Ii. 
Voss, traducere de dl Andreiu Bârseanu. 
Atât autorul, cât şi traducètoruljsunt, de­
sigur, şi intre Româtii Îndestul de cunoscuţi, 
pentru-ca şi fără elegiile presei, toţi să se 
simtă îndemnaţi a'şi procura această carte. 
Ea e potrivită şi pentru cadou de serbători. 
Preţul 25 c r , ieftină / 
Cum să fotograf ám l Sub acest titlu 
a apărut şi ni-s'a trimis o carte, ce cuprinde 
instrucţiuni practice pentru amatorii artei 
fotografice cu 81 ilustraţiunî, de Ioan Ni-
ţiu Pop. Cuprinsul cărţii a fost publicat şi 
In .Revista Ilustrată' din anul 1899, de 
unde s'a tipărit şi In broşură separată şi se 
poate procura delà administraţiunea acestei 
fol pentru preţul de 1 coroană. Jumëtate 
din venitul curat e destinat pe seama co­
rului plugarilor din Şoimuş (com. Bistriţa-
Nàsëud). 
O carte bună. Distinsul nostru pro­
fesor din Braşov, Dl Vasilie Goldiş л lucrat 
o folositoare carte şcolară : .Geografia 
pentru şcoalele poporale, întocmită pe basa 
planului Ministerial de Inveţămont. Partea 
primă (pentru clasele III şi IV), cu nu­
meroase ilmtraţiuni şi harte colorate.* 
Editura librăriei Ciurcu Braşov. Preţul 
unui exemp'ar 35 cr. Materialul tractat se 
estinde pe 68 pagine, In ordinea urmă 
toare: „1 . Regiunile lumii, 2. Comuna, 3. 
Locuitorii şi ocupaţiunea lor, 4 Religiunea 
şi limba locuitorilor, 5. Hotarul comunei 
6. Drumurile, 7 Apele curgëioare, 8. 
Apele stătă'oare, 9. Mijloacele de comu-
uicaţiune, «0 Insulă, peninsulă, golf, 11. 
Şesul, 12. Dealuri şi văi, 13. Orizonul, 14. 
Desemnarea regiunilor lumii, 15. Harta, 
16. Cercul, 17. Comitatul, 18. Ungaria. — 
II. ,,Ung-iria şi Europs." (M iterialul clasei 
a IV a.) Ţinutul muntos äin Südost. Câm­
pia Ungariei. Ţinutul muntos Nordostic, 
Ţinutul muntos Nordvestic, Ţinutul deluros 
Sudvestic. Oraşul Fiume şi ţinutul lui. Un­
garia In genere. Ţerile apărţinetoare Un­
gariei. Europa In genere". L* toate capit 
lele e alăturată câte o mapă colorată 
O recomandăm cu toată căldura Inve­
ţătorilor noştri. 
Exerciţii intuitive şi gimnastice, ma­
nual pentru Înveţătoriî şcoalelor poporale 
române, 1 ; tocmite după plan, de Ioan Tu-
ducescu, înveţător In Lipova. Ediţia a III. 
Preţul nnul exemplar: 30 crucerl 
0 n o u ă c a r t e f o l o s i t o a r e . Sub 
ti t lul: „ A m i c u l P o p o r u l u i , îndreptă­
tor în cause administrative şi judecăto­
reşti pentru poporul român, de Titu Vu­
culescu, pretor, a apărut tocmai acum 
în tipografia „Tribun i Poporului" In 
Arad o carte în adevër folositoare pen­
tru popor. Ba se extinde pe 148 pa­
gini, în format 8° mare, cu un tipsriu 
frumos şi bine îngrijit, broşata ele­
gant şi scrisă într 'un limbögiu la în­
ţelesul poporului. Cuprinsul pe scud 
al bogatului matelial al cărţii este 
următorul : 
I. Agricultură. — II. Ape (mori de a 
navigare, broduri, plute). — III. Boalele st 
strarea vitelor, — IV. Cause comunale, 
V. Drumuri şi vama — VI. Finanft 
VII. ndustrie. — VIII. Judecătorie. 
IX. Matriculele de stat. — X. Militare. 
X(. Mine (Ocuărit). —XII. Moştenire. —Ti 
Ordinea publică (Ajutor la nenorociri, A 
cerea puştilor din alta ţeară, Apa de so 
Ajutorarea sëracilor, Adunări publice, A 
cerea cu zăloage, Boalele epidemice, Birti 
Curăţirea coşurilor (hornuri). Curăţim 
ţe'or, Cilea ferată. Cetăţenia de stat, 
cortare», Edificări, lnstruarea In joc, In" 
ţiutn (descop'-rin) Lpgea de presă, Luci 
găsite, Măsurarea bucatelor, Mommj 
isiorice, Ospătarii, Plata medicului, Pi 
(TêrgurO, Poştă, Privilegii (Patente),? 
contra fo-uîui. Societăţi (bărci, case 
păstrare), 81t.e de aramă, Sdrenţe, Soni 
da bucate, Icsfanţieri, Şcoală secrnă, 
nerea cânilor, Trecerea In alt* ţeară, T 
grafie, Vênzarea bureţilor, Vênzarea 
puşti şi prav de puşcii, Veninuri). — l 
Orfanale. — XV. Păduri. — XVI. A 
XVII. Religiune. — ХѴ1Г. coală — XI 
Sănătatea publică. — XX. Sirútori, 
XXI. Vênat. 
O r i c e daraveri , pe cari popo 
le are aproape zilnic atăt cu dire; 
toriile administrative, cât şi cu ju 
câtoiiile din patrie, cărturarii din 
por le află în cartea aceasta toi 
la un loc, bine lămurite şi ppuse 
limbă poporală şi înţeleasă de 
Pre ţu l acestei cărţi folosito 
este numai 1 c o r o a n ă ( 5 0 cruci 
şi se poate comanda atât la oi 
in M.-Pécska, cât şi la administrativ 
„ Tribunei Poporului". 
„Drepturile, datonnţele şi rest 
sabilitatea membrilor de direcţiune* 
Alfred Kormos, trad. de Consta 
Pop, funcţionar la „Albina". Ci 
foarte importantă pentru membrii1 
direcţiunea tuturor institutelor 
bani şi a ori-căror societăţi pe at 
Costă 1 fl. 50 . 
Călindarul nostru i 
pe anul visect 1900 
ca pr im călindar scos în t ipograf ia noastră 
a apărut tocmai a c u m 
cn ilnstraţianî, cu un bogat şi variat coprins literar. 
Preţul SO er. 
plus 5 cr. porto postai. 
Doritorii de a şi-'l procura sunt rugaţi 
a se adresa la 
Administraţia „Tribunei Poporului". 
La c o m a n d e mai mar i de 10 e x e m p l a r e 
dăm 20% rabat. 
Este o c u i . 
u-e, o renaştere, 
o spovedanie genera. 
Mulţi îşî vor fac t 
totdeauna după tncheit 
période. Mulţi îşi vor resu 
şi rele, precum resuml cupr. 
la sfirşitul fiecărui volum. " v 
şi ce am perdut? — sunt chestiu 
cari acum mulţi îşi vor da seamă. 0 
ADMINISTRAŢIA 
„Tribunei Poporului' 4, 
m 
A apărut în tipografia 
noastră si se află de vênzare 
la 
t i Adminis traţ ia „Tribunei Poporu lu i 
sub numirea 
„AMICUL POPORULUI" 
„ î n d r e p t ă t o r î n c a u s e a d m i n i s t r a t i v e ş i j u d e c ă t o r e ş t i pen­
t r u p o p o r u l r o m â n " 
de TITU VUCULESCU pretor, 
cu preţul de 5 0 cr. p l u s 5 or. porto postai. 
O carte In adevèr folositoare pentru popor, care cuprinde sfa­
turi şi înveţături de foarte mare folos pentru toate trebile şi 
trebuinţele poporului. 
Adminstraţia 
Tribune i Poporului" Ic Ic 
Tipografia „Tribuna Poporului" Aurel Popovici-Barciana Arad. 
